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L (1), Ev =. ，~E1円 L(2)
v 1 + (2: aj • XJω 
ただし， Xj は非架橋酸素、自由酸素に隣接する Si4+以外の陽イオン i の存在割合である.
3. 結果: 本モデルにより計算した SiOz~Alz03-CaO 系の粘度の結果を Fig.1に示す.本計算結果は酸性領
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Fig.l Viscosity(Pa.s) ofmolten Si02-AlP3-CaO at 1973K. Fig.2 Viscosity(Pa. s) of molten Si02-CaO-FeO-20mass弛
AlP3 at 1623K. 
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